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altibajos, tanto más cuanto que son muchos los autores, los aspectos que se abordan 
y los temas que aun no están suficientemente estudiados. 
De lo que, como director, sí puede dar fe el que suscribe este comentario 
es del esfuerzo y del interés que han puesto todos los autores para, basándose en 
su acreditada preparación científica, realizar un cometido que ha estado muy lejos 
de ser fácil. 
Es de esperar que gracias a ellos, se haya trazado un serio (aunque no indis-
cutible) enfoque de la historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas durante 
la etapa española para que se conozca suficientemente este proceso, para que quien 
lo desee pueda observar lo que hasta ahora se ha estudiado o lo que queda por es-
tudiar y para que otros historiadores perfeccionen esta historia en el futuro. 
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Proyecto de fuentes documentales etnográficas 
sobre indígenas de Iberoamérica en archivos eclesiásticos 
y civiles de Europa y América 
La Fundación Mapfre América inició en noviembre de 1991 un programa 
cuyo objetivo fundamental es la búsqueda y descripción de las fuentes documentales 
manuscritas (s. X V - X I X ) de contenido etnográfico sobre los grupos indígenas de 
Iberoamérica, localizadas en archivos civiles, eclesiásticos y de otra naturaleza, y 
con especial énfasis en documentación relacionada con las misiones. 
Este proyecto se ha estructurado en dos fases distintas. La primera de ellas, 
en terminación, consiste en la publicación, durante la primera mitad de 1993, de 
un libro-guía con las descripciones generales de las principales colecciones documen-
tales de esta naturaleza en archivos de Iberoamérica, Estados Unidos y Europa. 
En estos momentos han culminado los trabajos de once equipos de investiga-
ción repartidos en toda Iberoamérica que se han dedicado a recoger información so-
bre la existencia, en sus respectivos países, de colecciones, fondos o series documen-
tales de interés para el proyecto. Al mismo tiempo se ha hechos una encuesta a 
todos los obispados de Iberoamérica mediante el envío de un cuestionario general 
del que se han recibido hasta hoy 140 respuestas. 
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Simultáneamente a la culminación de esta primera fase, se iniciará otra segun-
da en la que se profundizará en el contenido de los fondos y archivos reseñados en los 
primeros informes recibidos, mediante investigaciones exhaustivas. Con esta segunda 
fase se pretenderá lograr una idea mucho más aproximada de los documentos de 
verdadero interés etnográfico mediante la elaboración de guías independientes y de-
talladas en cada uno de los países donde se está trabajando o incluso en las institu-
ciones que por su volumen o naturaleza justifique un trabajo de estas características. 
Estas labores de investigación y profundización tendrán el objetivo de dar a co-
nocer documentos inéditos que sirvan de instrumento de trabajo y de base a investiga-
ciones científicas sobre las culturas indígenas que poblaron el continente americano. 
La difusión de estos documentos se hará a través de ediciones especializadas 
y mediante la estructuración a largo plazo de sistemas de investigación informatiza-
da y bases de datos con el contenido de los archivos reseñados. 
Se estudiará también la posibilidad de digitalizar progresivamente los docu-
mentos más importantes en disco óptico, para que puedan ser editados en CD-ROM, 
y consultados en imagen y a bajo costo por especialistas de todo el mundo. 
Este proyecto está dirigido por el prof. Claudio Esteva Fabregat, catedrático 
de Antropología de la Universidad de Barcelona, y coordinado desde la Fundación 
Mapfre América en Madrid por el historiador Daniel Restrepo Manrique. 
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Publicaciones recientes y actualidad 
del Obispo Torras i Bages (1846-1916) 
El día 13 de junio de este año 1992, la Congregación para las causas de los 
Santos emanaba un decreto sobre las virtudes heroicas del Siervo de Dios Josep To-
rras i Bages, Obispo de Vie (1846-1916)'. En abril de 1991, Publicacions de 
FAbadía de Montserrat editaba una Miscel.Iònia Torras i Bages2, presentada por el 
Dr. Josep M. Guix, Obispo de Vie, con veinticinco colaboraciones de importantes 
1. «Butlletí de l ' E s q u é s i a de G i r o n a » , ju l io -agos to 1992, p . 553-555 . 
2. Miscel.lanía Torras i Bages, Pub l icac ions de l ' A b a d i a de M o n t s e r r a t , Co l . S a u r i , 1991 . 
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